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РЕЗЮМЕ
Въведение: Пристанището е транспортен 
възел като много от пътните центрове, кои-
то отдавна са част от програмите за превенция 
на HIV, но с още по-сложен микс от национално-
сти и доставчици на различни услуги. При лица-
та, упражняващи морски професии, естеството 
на тяхната работа и дългите периоди на от-
съствие от дома определят тяхното поведение 
като рисково. Целта на настоящото проучване 
е да се изследват нагласите за превенция на HIV 
инфекцията сред лицата, упражняващи морска 
професия. 
Материал и методи: Чрез анонимна анкетна 
карта са изследвани 100 лица, упражняващи мор-
ска професия. Резултатите са обработени ста-
тистически с SPSS v. 20.0, като са използвани ва-
риационен и сравнителен анализи. 
Резултати и обсъждане: Резултатите от 
проведените анализи показват, че лицата, уп-
ражняващи морска професия, продължават да не 
признават високорисковото си поведение, като 
подкрепят профилактичните прегледи за HIV 
инфекция, но не и задължителния им характер. 
Въпреки това те оценяват необходимостта от 
провеждането на обучение в посока безопасно 
сексуално поведение и информация относно раз-
пространението и превенцията на ХИВ/СПИН. 
Изводи: Изправени пред липсата на ефектив-
на ваксина, образованието и обучението играят 
ключова роля в превенцията на HIV/СПИН. Со-
циалните партньори (морските лица, работо-
дателите, местната общност, правителство-
то) са в уникална позиция да насърчават усилия-
та за превенция чрез информация, образование и 
подкрепа за промяна на поведението.
ABSTRACT
Introduction: Ports are transport hubs like many 
of the road centers that have long been part of HIV 
prevention programs but with an even more complex 
mix of nationalities and service providers. In the case 
of persons practicing maritime professions, the nature 
of their work and long periods of absence from home 
determine their behavior as risky. 
Aim: The aim of this study is to explore attitudes 
to preventing HIV infection among seafarers. 
Materials and Methods: Anonymous question-
naire surveyed 100 people practicing a seafaring pro-
fession. The results were statistically processed with 
SPSS v. 20.0 using variation and comparison analysis. 
Results and Discussion: The results of the con-
ducted analyses showed that seafaring profession-
als continue not to recognize their high-risk behavior, 
supporting prophylactic examinations of HIV infec-
tion, but not their mandatory nature. However, they 
confirmed the need to conduct training on safe sexual 
behavior and information on the spread and preven-
tion of HIV/AIDS. 
Conclusion: Faced with the lack of an effective vac-
cine, education and training play a key role in the pre-
vention of HIV/AIDS. The social partners (seafarers, 
employers, local community, government) are unique-
ly positioned to promote prevention efforts through in-
formation, education and behavioral support.
Keywords: HIV infection, attitudes, seafaring profes-
sions, prevention
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сия, имат по-ниски нива на познания за предава-
нето на HIV и рисковите фактори, отколкото об-
щата популация (4,7).
Целта на настоящото проучване е да се изслед-
ват нагласите за превенция на ХИВ инфекцията 
сред лицата, упражняващи морска професия.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Чрез анонимна анкетна карта са изследвани 
100 лица, упражняващи морска професия. Ре-
зултатите са обработени статистически с SPSS v. 
20.0, като са използвани вариационен и сравни-
телен анализи.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Резултатите от нашето изследване показват, 
че основната част от анкетираните са във възрас-
товата група над 50 г. (41,00%), което е показател, 
че имат достатъчно опит в професията (Фиг. 1).
Анализът на притежаваната от анкетира-
ните лица образователна степен показва, че пре-
обладават морските лица с висше образование 
(53,0%), следвани от тези със средно образование 
(47,0%).
Относно заеманата длъжност резултатите по-
казват еднакво разпределение в палубната и ма-
шинната команда (по 41%), а 18% са посочили, че 
имат длъжности в изпълнителския състав.
Предвид факта, че морската професия се води 
като една от рисковите професии за разпростра-
нение на HIV инфекцията, учудващ е резулта-
тът, че 70% от анкетираните морски лица са на 
мнение, че не съществуват рискови моменти в 
при упражняваната от тях професия. 
Само половината от изследваните морски 
лица признават, че са си правили тест за ХИВ 
(58,0%), независимо от възрастовата група, в коя-
то попадат, образователната степен и длъжност-
та, която изпълняват на кораба.
ВЪВЕДЕНИЕ
Пристанището е транспортен възел като мно-
го от пътните центрове, които отдавна са част 
от програмите за превенция на HIV, но с още 
по-сложен микс от националности и доставчици 
на различни услуги.
Резултатите от изследването на СЗО за раз-
пространението на HIV инфекцията показват, 
че в някои страни разпространението на ин-
фекцията намалява, но в световен мащаб бро-
ят на заразените с HIV продължава да нараства 
(1). Продължаващото нарастване на броя на хо-
рата, живеещи с HIV, отразява комбинираното 
въздействие на продължаващите високи нива на 
нови HIV инфекции и по-добрите диагностични 
тестове, чрез които своевременно се установяват 
новите случаи.
При лицата, упражняващи морски професии, 
естеството на тяхната работа и дългите периоди 
на отсъствие от дома определят тяхното поведе-
ние като рисково. Въпреки че съвременното мо-
реплаване с компютъризирането и автоматиза-
цията на корабите значително съкращава време-
то, прекарано в пристанищата, и рядко се позво-
лява на екипажа да напуска кораба (9). За съжа-
ление, наличните данни не показват намаляване 
на случаите на инфекция с HIV сред лицата, уп-
ражняващи морска професия в света (6,8). Тези 
лица са едни от най-силно засегнатите от HIV/
СПИН в някои части на Югоизточна Азия – Кам-
боджа, Бирма, Тайланд, Виетнам и провинция 
Юнан (Китай) (6,8). Нивата на разпространение 
сред лицата, упражняващи морска професия, на 
някои места достига до 22%. Проведено проучва-
не от Филипините показва, че 35% от всички слу-
чаи на заразяване с HIV са били сред филипин-
ски работници в чужбина, а 33% от тези положи-
телни случаи са били моряци (3). Някои морски 
държави все още имат ниски нива на инфектира-
ни с HIV моряци (4,10).
В сравнение с другите професионални групи 
лицата, упражняващи морска професия, имат 
високорисково поведение и най-малка вероят-
ност доброволно да се изследват за HIV инфек-
ция (2,7). В едно проучване 53% от участниците 
съобщават за контакт с проституиращи лица, а 
73% съобщават, че никога не са използвали пре-
зервативи (2). Други изследвания също така по-
казват, че лицата, упражняващи морска профе-
Ключови думи: HIV инфекция, нагласи, лица, уп-
ражняващи морска професия, превенция
Фиг. 1. Разпределение на анкетираните според въз-
растовата група
Нагласи за превенция на ХИВ инфекция на лица, упражняващи морска професия
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От друга страна значителната част от анке-
тираните, които са посочили, че в професия-
та им има рискови моменти за заразяване с HIV, 
са посочили, че са правили тест на ХИВ (χ2=8,52; 
р=0,003) (Фиг. 2).
Малко над половината от морските лица по-
сочват, че знаят къде се провежда тест за ХИВ 
във Варна (58,0%), като 77,4% (41) посочват КАБ-
КИС, а 60,4% (32) посочват всички лаборатории.
Значителната част от респондентите са на мне-
ние, че е необходимо да се провеждат семинари, 
обучения по проблемите за HIV/СПИН, свърза-
ни с безопасно сексуално поведение (85,70%) и 
актуална информация за разпространението на 
HIV/СПИН в България и света (91,60%) (Фиг. 3).
Въпреки че 75,0% са съгласни да се провеждат 
периодични професионални прегледи за ХИВ 
(Фиг. 4), 56,60% не са съгласни за провеждане-
то на задължителни изследвания за ХИВ при за-
връщането им в страната (Фиг. 5).
Само 23 лица са на мнение, че е необходимо да 
се провеждат както периодични профилактични 
прегледи, така и задължителни изследвания за 
HIV при завръщането им в страната. Значител-
ната част обаче, които подкрепят периодичните 
прегледи, са против задължителните изследва-
ния при завръщане (40 анкетирани).
От друга страна, всички, с изключение на 
един, които са против периодичните профилак-
тични прегледи, са и против задължителните из-
следвания за HIV при слизане от кораба.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от проведените анализи показ-
ват, че лицата, упражняващи морска професия, 
продължават да не признават високорисковото 
си поведение, като подкрепят профилактичните 
прегледи за HIV инфекция, но не и задължител-
ния им характер. Въпреки това те оценяват необ-
ходимостта от провеждането на обучение в по-
сока безопасно сексуално поведение и информа-
ция относно разпространението и превенцията 
на HIV/СПИН.
Изправени пред липсата на ефективна вакси-
на, образованието и обучението играят ключо-
ва роля в превенцията на HIV/СПИН. Социал-
ните партньори (морските лица, работодателите, 
местната общност, правителството) са в уникал-
на позиция да насърчават усилията за превен-
ция чрез информация, образование и подкрепа 
за промяна на поведението.
Необходимо е обаче тези програми да бъдат 
оценени с помощта на международно използва-
ните проучвания, мерки и показатели преди и 
след завършването им и да включват всеобхват-
ни схеми за обучение, включващи моряци, лека-
ри и обучители.
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